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VAREMÆRKER 




WORLD OF MUSIC 
World Investment Company Limited, 2, Dean 
Stanley Street, London SW, Storbritannien. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9; grammofonplader; magnetbånd med lyd­
optagelser og kassetter til brug derfor; lydoptagel­
ses- og lydgengivelsesapparater og -instrumenter, 
samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
til samtlige forannævnte varer. 
Anm. 3.feb,1984 Kl. 12,27 
DANMAC - Danish Merger 
and Acquisition Consultants 
Firmaet ERHVERVSEJENDOMSMÆGLERNE 
v/Jørgen Parsholt, Rådhuspladsen 55, 1550 
København V. 
Erhverv; ejendomsmæglervirksomhed og financiel 
virksomhed. 
Klasse 36. 
VA 1423-1984 Anm. 9.mar.l984 Kl. 12,49 
GORM LARSEN, BENTON & BOWLES A/S, 
Kronprinsessegade 54, 1306 København K. 
Erhverv: reklamevirksomhed. 
Klasse 16, 35. 
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VA 1915-1984 Anm. 3.apr.l984 Kl.12,56 
POWER LIFTER 
Sumitomo Rubber Industries Limited, 1-1 1-cho-
me, Tsutsui-cho, Chuo-ko, Kobe, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft, København. 
Klasse 12: pneumatiske industrielle dæk. 
VA 2366-1984 Anm. 27.apr.1984 Kl.12,44 
PARAGON 
NEEDLECRAFT 
National Paragon Corporation, a corporation of 
the State of New York, 230, Fifth Avenue, New 
York, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 23: komplette håndarbejdssæt, bestående af 
tekstilstof, garn, bånd, lidser, blonder, kniplinger, 
foer, nåle, 
klasse 24: komplette håndarbejdssæt, bestående af 
tekstilstof, garn, bånd, lidser, blonder, kniplinger, 
foer, nåle, 
klasse 26: komplette håndarbejdssæt, bestående af 
tekstikstof, garn, bånd, lidser, blonder, kniplinger, 
foer, nåle. 
VA 5026-1984 Anm. 13.sep.1984 Kl.9,05 
VA 5405-1984 Anm. 2.okt.l984 Kl.9,05 
PLUSER 
Roskilde Bank A/S, Algade 14, 4000 Roskilde. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Forstædernes Bank A/S, Malervangen 1, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Hellerup Bank A/S, Østergade 16, 1006 Køben­
havn K. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Næstved Diskontobank A/S, Axeltorv 4, 4700 
Næstved. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 35, 36, 42. 
VA 461-1985 Anm. 21.jan.1985 Kl.12,37 
ELAN 
Ecolab Inc., a corporation of the State of Dela­
ware, Ecolab center, St. Paul, Minnesota 55102 
U.S.A., 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Ecolab center, St. Paul, Minnesota 55102 U.S.A., 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: finvaskemidler til tøj til husholdningsbrug 
(ikke sæbe eller på sæbebasis). 
VA 729-1985 Anm. 5.feb.l985 Kl.9,00 
Christensen & Nielsen A/S, Sindalsvej 4, 8240 
Risskov. 
Erhverv: handel. 
Klasse 2, 19, 20. 
A/S Hatting Tvebakker, Overholm 5-7, Hatting, 
8700 Horsens. 
Erhverv: fabrikation og handel,. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 30. 
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VA 1404-1985 Anm. 8.mar.l985 Kl.11,20 
(mi 
SAW Fahrzeugteile GmbH & Co. KG, Lohnergas-
se Ib, A-1210 Wien, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.sep.1984, anm. nr. AM 2759/84, 
Østrig. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg. 
Klasse 9: elektriske taktgeneratorer, især elektriske 
blinkrelæer; optisk-elektriske signaleringsindret-
ninger; elektriske kontakter; elektriske stik; stikdå­
ser; elektriske relæer, 
klasse 11: elektriske belysningsindretninger til kø­
retøjer, især projektører og lygter; elektriske pærer; 
refleksglas; håndlygter såsom montage- og advar-
selslygter; luftkonditionerings- og varmeanlæg til 
køretøjer, 
klasse 12: udrustning og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til køretøjer, nemlig akustistiske sig­
nalindretninger, vinduesviskeindretninger og va­
skeindretninger til ruder og lygter; bakspejle. 
VA 1496-1985 Anm. 13.mar.1985 Kl.12,31 
TOYOCOM 
Toyo Tsushinki Kabushiki Kaisha (also trading 
as Toyo Communication Equipment Co., Ltd.), 
753, Koyato, Samukawa-machi, Koza-gun, Kana-
gawa-ken, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9 og 10. 
VA 1902-1985 Anm. 29.mar.1985 Kl.12,10 
GEM 
Digital Research, Inc., a corporation of the State 
of California, P.O. Box DRI, 60, Garden Court, 
Monterey Californien 93942, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: dataprogrammer optaget på magnetmedi­
er. 
VA 2260-1985 Anm. 19.apr.1985 Kl.12,10 
INTERCARE 
RFSU:s Forsåljningsorganisation Aktiebolag, 
Rosenlundsgatan 13, Box 17006 104 62 Stock­
holm, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 6: hjælpemidler til brug for handicappede, 
nemlig håndtag, gelændere, armlæn, herunder arm­
læn til toiletter, dørhåndtag og dørgreb, alt helt eller 
i det væsentlige af metal, 
klasse 8: hjælpemidler til brug for handicappede, 
nemlig skafteforlængere til håndværktøj (ikke inde­
holdt i andre klasser), herunder til redskaber til 
personlig hygiejne og pleje, gribetænger, herunder 
tænger til toiletpapir, dreje- og vridehåndtag, knive, 
skeer, gafler og ostehøvle, 
klasse 10: kondomer, gåstole, patientlifte, dele til de 
nævnte varer, 
klasse 11: indretninger til forhøjelse af toilet, toilet­
ter til sygeværelser, dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil, 
klasse 12: rullestole, kørbare stole til brug i bruse­
bade, badekar og toiletter, dele til de nævnte varer, 
klasse 20: møbler, herunder fortrinsvis sådanne, der 
er tilpassede til handicappede, f.eks. badestole, bru-
sebadsstole, skamler og opstigningsindretninger til 
badekar og brusebade, håndtag, gelændere, armlæn, 
herunder armlæn til toiletter, alt helt eller i det 
væsentlige af træ eller plastic og ikke indeholdt i 
andre klasser, 
klasse 21: husholdnings- og køkkenredskaber (dog 
ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed); 
kamme og svampe, børster (dog ikke pensler), red­
skaber til rengøringsformål, hjælpemidler til brug 
for handicappede, nemlig skaftforlængere til redska­
ber (ikke indeholdt i andre klasser) til personlig 
hygiejne og pleje; glasvarer, porcelæn og keramik 
(ikke indeholdt i andre klasser), alle de nævnte varer 
også i form af hjælpemidler til handicappede. 
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VA 3063-1985 Anm. 30.maj 1985 Kl.13,00 VA 4045-1985 Anm. 19.jul.1985 Kl.12,15 
GRO STIX A 
Olafur Haraldsson, Postboks 59, Sønderjyllands 
alle 1, 2000 Frederiksberg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 1, 31. 
VA 3659-1985 Anm. 28.jun.1985 Kl.12,51 
OLAER 
American Olaer, Inc., a Corporation of the State 
of Delaware, 306, South State Street, Dover, 
Delaware 19901, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7: hydraulisk udstyr, nemlig trykakkumula­
torer af såvel blære- som stempeltype, trykbeholde­
re, trykbølgedæmpere, trykbølgeoverførende indret­
ninger hovedsagelig bestående af en beholder med en 
formbar blære; blærer og pumper til sådant udstyr 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 3758-1985 Anm. 4.jul.l985 Kl.9,06 
INFOmatic 
KINOVOX professionelt lydudstyr A/S, Industri­
vej 9, 3540 Lynge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: elektronisk apparat for digital optagelse og 
gengivelse af tale og musik. 
VA 3891-1985 Anm. 10.jul.1985 Kl.12,57 
QUAL STAR 
Cincinnati Milacron Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, 4701, Marburg Avenue, Cin­
cinnati, Ohio 45209, USA, 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
GRON1AND 
ASB-GRUNLAND Verkaufsgesellschaft mbH, 
Porschestrasse 4, D-7140 Ludwigsburg, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: blomsterjord, tørvekultursubstrat, tørve­
produkter i form af gødningsmidler, faste og flydende 
gødningsmidler, kemiske plantebeskyttelsesmidler i 
form af kemiske produkter til anvendelse i land-
brugsøjemed, 
klasse 5: kemiske plantebeskyttelsesmidler i form af 
kemiske produkter til udryddelse af planteskadedyr, 
klasse 17: plasticfolier til anvendelse i havebrugs­
øjemed. 
VA 4065-1985 Anm. 22.jul.1985 Kl.12,41 
Marel hf., Sudurlandsbraut 32, 108 Reykjavik, 
Island. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: alle varer med undtagelse af røre- og 
piskemaskiner, 
klasse 9: elektriske og elektroniske apparater og 
instrumenter til overvågning, checkning og kontrol 
til brug i forbindelse med behandling af fødevarer, 
apparater til vejning, vægte (ikke indeholdt i andre 
klasser) samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til alle forannævnte varer, alt til brug i 
forbindelse med behandling af næringsmidler, 
klasse 35. 
Klasse 1: kemiske produkter i form af vædsker til 
brug ved skære- og slibebehandling af metaller. 
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VA 4215-1985 Anm. 30.jul.1985 Kl.12,16 
GLADSTONE 
Louis Dobbelmann, B.V., Deccaweg 26, 1042 AD 
Amsterdam, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 34: tobak (rå og forarbejdet). 
VA 4497-1985 Anm. 14.aug.1985 Kl.12,47 
Panasonic 
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., 1006, 
Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka Prefecture, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7 og 8, 
klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, 
elektriske og elektroniske apparater og instrumen­
ter samt apparater og instrumenter til vejning, må­
ling, signalering, kontrol, livredning og undervis­
ning, apparater til optagelse, transmission og gengi­
velse af lyd eller billede, magnetiske databærere, 
lydplader, møntautomater og -apparater, kasseappa­
rater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, 
ildslukningsapparater, 
klasse 10, 11, 12, 14 og 15, 
klasse 16: pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre 
klasser, tryksager, bogbinderiartikler, papirhandler-
varer, klæbemidler til papirvarer og til hushold­
ningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, 
skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), 
instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke 
apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug 
(ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, trykty­
per, klicheer, 
klasse 19 og 20. (Registreringen omfatter ikke foto­
grafier og fotografiske tryk). 
VA 4554-1985 Anm. 19.aug.1985 Kl.12,51 
EFCO 
ECONOMY FORMS CORPORATION, a corpo-
ration of the State of Iowa, 4301, N.E. 14th Street, 
Des Moines, Iowa, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6: metalforme til bygnings- konstruktionsfor-
mål. 
VA 4555-1985 Anm. 19.aug.1985 Kl.12,52 
ECONOMY FORMS CORPORATION, a Corpo­
ration of the State of Iowa, 4301, N.E. 14th Street, 
Des Moines, Iowa, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6: metalforme til bygnings- og konstruk-
tionsformål. 
VA 4569-1985 Anm. 20.aug.1985 Kl.12,21 
SOLDAGS 
Daikin Industries, Ltd., Shin-Hankyu Bldg, 12-
39, Umeda 1-chome, Kita-ku, Osaka, Japan. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 11, herunder luftrensningsanlæg baseret på 
cirkuleret aktivt kulstof (carbon). 
VA 4571-1985 Anm. 20.aug.1985 Kl.12,23 
CATADACS 
Daikin Industries, Ltd., Shin-Hankyu Bldg, 12-
39 Umeda 1-chome, Kita-ku, Osaka, Japan. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 11, herunder luftrensningsapparater. 
VA 5114-1985 Anm. 13.sep.1985 Kl.10,14 
DANLINE 
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VA 5131-1985 Anm. 13.sep.1985 Kl.12,57 
TEXROPE FOX 
CAOUTCHOUC MANUFACTURE ET PLASTI-
QUES Societe Anonyme, 49, Rue Jean Jaures, 
95870 Bezons, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 5.apr.l985, anm. nr. 738818, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 7: drivremme (dog ikke til køretøjer), 
klasse 12: drivremme til køretøjer. 
VA 5135-1985 Anm. 13.sep.1985 Kl.9,02 
Swets & Zeitlinger B.V., 347 B, Heereweg, 2161 
CA Lisse, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 9: datamaskiner, perifert udstyr til datama­
skiner (ikke indeholdt i andre klasser), datatermina­
ler, databehandlingsapparater; lagrede datapro­
grammer; datahukommelser og -lagre; apparater og 
instrumenter til optagelse og gengivelse af data; 
magnetiske databærere, 
klasse 16: bånd og kort af papir til optagelse af 
programmer til datamaskiner; papir, pap og varer 
heraf og ikke indeholdt i andre klasser; foldere 
brochurer, tidsskrifter og andre tryksager, 
klasse 42: udvikling, udarbejdelse, forbedring og 
aktualisering af programmer til databehandling, 
især af bibliotekssystemer, programmering af data­
maskiner, tidstildeling til flerbruger-datasystemer. 
VA 5208-1985 Anm. 18.sep.1985 Kl.12,35 
New-Line Sport A/S, Vestvej 30, Langholt, 9310 
Vodskov. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25, 
klasse 28, herunder gymnastik- og sportsartikler 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 5209-1985 Anm. 18.sep.1985 Kl. 12,36 
new 
line 
New-Line Sport A/S, Vestvej 3o, Langholt, 9310 
Vodskov. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25, 
klasse 28, herunder gymnastik- og sportsartikler 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 5235-1985 Anm. 19.sep.1985 Kl.12,53 
NOVAPLUS 
BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, Un-
nastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især lægemidler, kemiske præparater til 
medicinske og hygiejniske formål, farmaceutiske 
droger og præparater, diætetiske nærings-, styrkel­
ses- og kosttilskudsmidler til medicinsk brug, diæte­
tiske kosttilskudsmidler til børn og syge, vitaminer 
og vitaminpræparater, klassen 29: på basis af ægge­
hvidestoffer fremstillede næringskoncentrater til 
brug som ernæring for mennesker. 
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VA 5619-1985 Anm. 8.okt.l985 Kl.13,03 
DUR AHE SIVE 
E.R. Squibb & Sons, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, Lawrenceville-Princeton 
Road, Princeton, New Jersey 08540, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, herunder medicinske og kirurgiske pro­
dukter til brug for ostomipatienter i form af klæbe­
bånd og andre klæbemidler samt i form af klude og 
tamponer til aftørring af huden forud for anvendelse 
af klæbemidler eller klæbebånd, 
klasse 10, herunder medicinske og kirurgiske ind­
retninger til brug for ostomipatienter i form af 
hudbeskyttere, kraver og lignende indretninger til 
brug omkring stomaåbningen. 
VA 6120-1985 Anm. 31.okt.1985 Kl.10,04 
Aalborg Kølerfabrik ApS, Fyensgade 34-38, 9000 
Aalborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11: autokølere 
VA 6122-1985 Anm. 31.okt.1985 Kl.10,06 
JM/VS R "(JS 
HEMLOCK TEXTILE ApS, Jyllandsgade 20, 
9000 Aalborg. 
Erhverv: handel. 
mærket er udført i farver 
Klasse 25. 
VA 6129-1985 Anm. 31.okt.1985 Kl.12,04 
GIMAS 
Invernizzi S.r.l., 3/5, Piazza Risorgimento, Melzo, 
Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 29. 
VA 6482-1985 Anm. 15.nov.1985 Kl.12,54 
Benihana of Tokyo, Inc., a Corporation of the 
State of New York, 8685, N.W. 53rd Terrace, Post 
Office Box 020210, Miami, Florida 33120-0210, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29: frosne, tilberedte måltider bestående af 
kød-, fjerkræ-, fiske- eller grøntsagsretter med ris og 
grøntsager. 
klasse 30: frosne, tilberedte måltider bestående af 
kød-, fjerkræ-, fiske- eller grøntsagsretter med ris og 
grøntsager. 
klasse 42: restaurationsvirksomhed. 
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VA 6491-1985 Anm. 18.nov.1985 Kl.10,31 
DEN RØDE SERIE 
Forenede Sjællandske Andelsslagterier 
S.m.b.a., Bragesvej 18, 4100 Ringsted. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 29: kød og kødkoncerves. 
VA 6492-1985 Anm. 18.nov.1985 Kl. 10,32 
VA 6994-1985 Anm. 9.dec.l985 Kl.12,33 
FOME-COR 
Monsanto Company, a Corporation of the State 
of Delaware, 800, North Lindbergh Bldv., 
St.Louis, Missouri 63167, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 17: laminater, hovedsageligt af plastic bestå­
ende af mindst en lamel af ekspanderet polystyren og 
af mindst en anden lamel fremstillet f.eks. af papir, 
metalfolie eller plasticfolie. 
VA 7038-1985 Anm. ll.dec.1985 Kl.10,02 
Slagteriselskabet SUNDBY-WENBO A.m.b.A., 
Kornumgårds vej 20, 9700 Brønderslev. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30. 
VA 6513-1985 Anm. 18.nov.1985 Kl.13,10 
NIKE 
CAMPOMAR, Sociedad Limitada, Avda. de 
Espana no 9, Ceuta, Spanien. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: parfumerivarer (ikke sæbe) og æteriske 
olier. 
VA 6545-1985 Anm. 19.nov.1985 Kl. 10,27 
KEMISAN 




VA 6989-1985 Anm. 9.dec.l985 Kl.11,06 
AIDA 
Control Data A/S, Sdr. Boulevard 35, 1720 
København V. 
Erhverv; handel. 





Aen gode $/». 
^0sqO uaV^ 
SUKKERVAREFABRIKKEN PERELLY A/S - 9530 STØVRING - DANMARK 
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VA 7050-1985 Anm. ll.dec.1985 Kl.12,44 
E CIUBCARD 
INTERCARD CLUB AKTIENGESELLSCHAFT, 
Im Schliessa 809, FL-9496 Balzers, Liechten­
stein. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.jun.1985, anm. nr. 6785, Liech­
tenstein, for så vidt angår for de i klasse 16 opregne­
de varer. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16, især papir og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), tryksager, aviser og tidsskrifter, bø­
ger, kort, etiketter, plakater. 
klasse 35, især reklamevirksomhed, uddeling af 
brochurer og vareprøver i reklameøjemed, udgivelse 
af rabatkort, udveksling af rabat mellem forret­
ningsindehavere ved gensidig anerkendelse af legiti­
mationskort, bistand ved udøvelse af forretnings-
virksomhed,fremskaffelse og udbredelse af forret­
ningsmæssige informationer, ved indkøb og salg af 
varer og tjenesteydelser, forvaltning og formidling af 
mobile og inmobile formueværdier. 
klasse 42, især informationer (ikke vedrørende han­
del) i forbindelse med rejser, turisme, sport og fritid. 
VA 7149-1985 Anm. 16.dec.1985 Kl.13,31 
TRIO 
Erik Mangor Aktieselskab, Højnæsvej 59, 2610 
Rødovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 14, 
klasse 21: husholdnings- og køkkenredskaber samt 
beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtruk­
ket hermed), glas i rå eller halvforarbejdet tilstand 
(med undtagelse af glas til bygningsbrug), glasvarer, 
porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klas­
ser). 
VA 7420-1985 Anm. 30.dec.1985 Kl. 13,23 
Æ* RHONE 
%W SILTEC 
Rhone-Siltec S.A., 25, Quai Paul Doumer, 
F-92408 Courbevoie, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 25.jul.1985, anm. nr. 753.160, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 9: komponenter til anvendelse i integrerede 
kredse og halvledere. (Registreringen omfatter ikke 
integrerede kredsløb og halvledere). 
VA 7424-1985 Anm. 30.dec.1985 Kl. 13,27 
(Sa/ti/'dwMim/ 
Med créme fraiche og 
urter fra køkkenhaven/ 
orter från kryddtrådgård( 
Kraft, Inc., a Corporation of the State of Delawa­
re, Kraft Court, Glenview, Illinois 60025, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29, 30. 
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VA 105-1986 Anm. 7.jan.l986 Kl.13,20 
ALLERGAN SORBICLEAN 
Allergan Pharmaceuticals, Inc., a Corporation 
of the State of Delaware, 2525, Dupont Drive, 
Irvine, Californien 92715, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: et præparat til rensning og rengøring af 
kontaktlinser. 
VA 1433-1986 Anm. 4.mar.l986 Kl. 12,07 
Jørgen Kristian Gram, Høbjergkrogen 15, 3460 
Birkerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11, 42. 
VA 1470-1986 Anm. 5.mar.l986 Kl.12,00 
The Black & Decker Corporation, 701, East Jop-
pa Road, Towson, Maryland 21204, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 7; save og dele deraf (maskindele), 
klasse 8: save og dele deraf (håndværktøj). 
VA 1474-1986 Anm. 5.mar.l986 Kl.12,43 
J. FAXE 
FAXE v/Jastrid Faxe, Hornebyvej 50, 3100 Hol­
bæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 21. 
VA 1475-1986 Anm. 5.mar.l986 Kl. 12,58 
éM JMrJKflL KERAMCHEMIE 
Keramchemie GmbH, Berggarten 1, D-5433 Si-
ershahn. Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1, 2, 6, 7, 11, 17, 19, 42. 
VA 1479-1986 Anm. 5.mar.l986 Kl.13,20 
FIREHAWK 630 
The Firestone Tire & Rubber Company, a Corpo­
ration of the State of Ohio, 1200, Firestone Park-
way, Akron, Ohio 44317, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: dele (ikke indeholdt i andre klasser), 
herunder dæk og slanger til befordringsmidler. 
VA 1480-1986 Anm. 5.mar.l986 Kl.13,21 
FIREHAWK 640 
The Firestone Tire & Rubber Company, a Corpo­
ration of the State of Ohio, 1200, Firestone Park-
way, Akron, Ohio 44317, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: dele (ikke indeholdt i andre klasser), 
herunder dæk og slanger til befordringsmidler. 
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VA 1481-1986 Anm. 5.mar.l986 Kl.13,22 
SENECA 
GTE International Incorporated, a Corporation 
of the State of Delaware, One Stamford Forum, 
Stamford, Connecticut 06904, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11: lamper og pærer til belysning, belys-
ningsinstallationer og -apparater, samt dele og tilbe­
hør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 1521-1986 Anm. 6.mar.l986 Kl.13,20 
MOBIRA CITYMAN 
Nokia-Mobira Oy, Nakolankatu 3, 24100 Salo, 
Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9. 
VA 1548-1986 Anm. 7.mar.l986 Kl. 14,00 
Oneseal A/S, Grusbakken 18, 2820 Gentofte. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 1, 5, 39, 40. 
VA 1554-1986 Anm. 10.mar.1986 Kl.10,42 
TICONEX 
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD. 
A/S (LØVENS KEMISKE FABRIK PRODUK-
TIONSAKTIESELSKAB), Industriparken 55, 
2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: cardiovaskulære præparater. 
VA 1556-1986 Anm. 10.mar.1986 Kl.10,45 
Mona Lisa Clausen, Hårslevvej 23, 4747 Sand­
ved. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 25: beklædning. 
VA 1584-1986 Anm. ll.mar.1986 Kl.12,54 
V O L A R E  
GROTTO SpA, Via Costo, 51,1-36010 Chiuppano 
Vicenza, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande til mænd og kvin­
der, nemlig sweatere, T-shirts, bluser, skjorter, pull­
overe, nederdele, benklæder jakker, frakker og over­
frakker, hatte og huer, handsker, sjaler, sokker, 
strømper, undertøj, badetøj. (Registreringen omfat­
ter ikke børne- og babytøj). 
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VA 1588-1986 Anm. ll.mar.1986 Kl.13,07 
KARISMACOLOR 
Berol Corporation, a corporation of the State of 
Delaware, Eagle Road, Danbury, Connecticut 
06810, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 2: maling til tegnebrug, 
klasse 16: farveblyanter, farvemarkeringspenne, 
tusch. 
VA 1656-1986 Anm. 13.mar.1986 Kl.9,51 
MOTOBECANE DANMARK A/S, Sivlandvæn-
get 1, 5260 Odense S. 
Erhverv: grossistvirksomhed. 
Klasse 12: cykler uden motor. 
VA 1672-1986 Anm. 13.mar.1986 Kl.12,51 
SATESSA 
DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT, Weissfra-
uenstrasse 9, D-6000 Frankfurt/Main, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1: syntetisk kiselsyre til industrielle formål 
også i form af kiselsyredispersioner, især til anven­
delse i tekstil-, fiber-, glasfiber-, folie-, papir- og 
kartonnageindustrien, i metalindustrien (ved frem­
stilling af finstøbegods), i halvlederindustrien og ved 
industriel fremstilling af dispersionsfarver, binde­
midler til brug ved industriel fremstilling af isola­
tionsmaterialer, kemiske klaringsmidler til brug ved 
industriel fremstilling af alkoholiske og ikke-alkoho-
liske drikke. 
VA 1695-1986 Anm. 13.mar.1986 Kl.13,41 
ACODEQ 
Persluchtcentrale Nederland B.V., som driver 
handel under navnet Acodeq International, Fle-
voweg 9, NL-2318 BZ Leiden, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.sep.1985, anm. nr. 677.616, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 7, herunder maskiner og maskinelt udstyr 
(ikke indeholdt i andre klasser) til brug ved byggeri 
og nedrivning samt dele af og tilbehør (ikke inde­
holdt i andre klasser) dertil. 
VA 1919-1986 Anm. 21.mar.1986 Kl.13,09 
NAVISTAR 
NAVISTAR INTERNATIONAL CORPORA-
TION, a corporation of the State of Delaware, 
401, North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 
60611, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 10.dec.1985, anm. nr. 572,790, 
USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: motortransportmidler. 
VA 1950-1986 Anm. 24.mar.1986 Kl. 13,04 
[ smorlet] 
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VA 1951-1986 Anm. 24.mar.1986 Kl.13,05 
SfIOK GODT 




VA 3379-1986 Anm. 27.maj 1986 Kl.12,53 
John Walker & Sons Limited, 63, St. James's 
Street, London S.W., Storbritannien. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 3531-1986 Anm. 2.jun.l986 Kl.13,45 
DIANA 
BPV Medweth & Co., Gewerbezone, Eichli 29, 
CH-6370 Stans, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 16: tidsskrifter. 
VA 3562-1986 Anm. 4.jun.l986 Kl.9,46 
VIA-BAS 
E. Tjellesen A/S, Blokken 81, 3460 Birkerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3: parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, hårvand, tandplejemidler. (Registrerin­
gen omfatter ikke sæbe), 
klasse 5: vitamin- og mineralpræparater som kost­
tilskud (næringsstofpræparater). 
VA 3774-1986 Anm. 13.jun.1986 Kl.9,30 
PINADAC 
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD 
A/S (LØVENS KEMISKE FABRIK PRODUK-
TIONSAKTIESELSAKB), Industriparken 55, 
2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 3899-1986 Anm. 18.jun.1986 Kl.12,49 
MAXIDERM 
E.R. Squibb & Sons, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, Lewrenceville-Princeton 
Road, Princeton, New Jersey 08540, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, herunder medicinske og kirurgiske banda­
ger, forbindinger og forbindsstoffer. 
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VA 3943-1986 Anm. 20.jun.1986 Kl.12,22 
Papierfabriek Gebr. van Houtum B.V., 25, Bou-
testraat 6071 JR Swalmen, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16: toilet- og køkkenpapir, papirhåndklæder, 
papirlommetørklæder og papirservietter, papirruller 
og pudseklude af papir. 
VA 3944-1986 Anm. 20.jun.1986 Kl.12,23 
Papierfabriek Gebr. van Houtum B.V., 25, Bou-
testraat 6071 JR Swalmen, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16: toilet- og køkkenpapir, papirhåndklæder, 
papirlommetørklæder og papirservietter, papirruller 
og pudseklude af papir. 
VA 4537-1986 Anm. ll.jul.1986 Kl.13,55 
VA 4639-1986 Anm. 17.jul.1986 Kl.12,30 
Yoshitaka Katayama, 16-7, Nakaochiai 2-chome 
Shinjuku-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9, herunder briller, brilleglas, -indfatninger 
og -stel. 
VA 5897-1986 Anm. 12.sep.1986 Kl.13,33 
HI-TEC SPORTS LIMITED, 24/26 Towerfield 
Road, Shoeburyness, Essex SS3 9QE, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12.mar.1986, anm. nr. 1262325, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 28: gymnastik- og sportsartikler og -udstyr 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 5938-1986 Anm. 16.sep.1986 Kl.09,32 
POLYTEX U 
TIPHOOK plc, Friary Court, 65 Crutched Friars 
London EC3N 2NP, Storbritannien. 
Erhverv: handel og udlejningsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 6, herunder fragtcontainere af metal og dele 
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil, 
klasse 12, herunder trailere, påhængsvogne og sæt­
tevogne samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) dertil, 
klasse 39. 
Hermann Hansen Skumplastfabrik A/S, Yder­
vang 6, 4300 Holbæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 17, 
klasse 20: hynder til møbler. 
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VA 6000-1986 Anm. 17.sep.1986 Kl.12,52 
Union Handels-Gesellschaft AG, Petersgraben 
35, 4003 Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårvand, tandplejemidler, 
klasse 8: barbermaskiner og barberblade. 
VA 6495-1986 Anm. 8.okt.l986 Kl.12,35 
J 
s 31 & fc if 
STERLING-WINTHROP GROUP LIMITED, 
Sterling-Winthrop House, Onslow Street, Guild-
ford. Surrey GUI 4YS, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater og stoffer. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 41A/86 pag. 699 
VA 0012 1985 Anm. 02.jan.1985 Kl.9,12 
Pê JSfChilli 
EURASIA COMMERCE CENTER APS, Studs­
gade 31, 8000 Århus C. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: beklædning. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 2A/87 pag. 30 
VA 5093 1986 Anm. 06.aug.1986 Kl. 10,04 
FLEXTAVLE SYSTEM 
Nordisk Skoletavlefabrik A/S, Olgas Allé 6, 6000 
Kolding. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
klasse 16, 20. 
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